









EL DERECHO DE VIVIR, 2019
https://www.musixmatch.com/lyrics/M%C3%BAsicxs-De-Chile/El-Derecho-de-Vivir-en-Paz
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país
En conciencia y unidad con toda la humanidad
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad
El derecho de vivir en paz
Con respeto y libertad (libertad)
Un nuevo pacto social
Dignidad y educación, que no haya desigualdad
La lucha es una explosión que funde todo el clamor
El derecho de vivir en paz
(¡Viva Chile Mierda!)
Es la paz nuestra canción
Es fuego de puro amor
Es palomo palomar, olivo del olivar
Es el canto universal
Cadena que hará triunfar
El derecho de vivir en paz
(La-ra-ra-ra, la-ra-rá)
THE RIGHT TO LIVE
The right to live without fear in our country
In awareness and unity with all of humanity
No cannon will erase the trench of brotherhood
The right to live in peace
With respect and liberty
A new social covenant
Dignity and education, let there not be inequality
The fight is an explosion that fuses all the  clamor
The right to live in peace 
(Long live Chile Shit!)
Our song is peace
Is a fire of pure love
Is a pidgeon’s nest, a fruit from the olive tree
Is the universal song
The chain that will bring about
The right to live in peace 
https://www.youtube.com/watch?v=wlfAf2AibA8 
Gepe, Mon Laferte, Princesa Alba, Manuel García, Roberto Márquez (Illapu), Nano Stern, Javiera Parra y Mariel Mariel




Tú, de la primera fila 
Embestida en rebeldía
Eres fuerza que nos guía
Que el mundo entero sepa
Te dispararon sin tregua
"Por la paz", ellos dijeron
Torturando nuestro pueblo 
Rebelión de Octubre










You, in the first row
Armed in rebelliousness
Are the force that guides us
Let the whole world know
They shot you without truce
‘For peace’ they said 
Torturing our people
October’s Rebellion
Our America unites us
October’s Rebellion








Dime tú quién es violento
Mientras nuestros muertos
Sin justicia ni presos
Vamos a quebrar silencio
Y la vida alzaremos
Abajo y a la izquierda
A mí me late, a tí te late 
Abajo y a la izquierda
A tí te late, a mí me late 
Me gustaría con mis dos ojitos poder volver a mirar
Pero a través de mi voz te quiero informar Que mi lucha se escucha, ya
que la injusticia fue injusta
Pero este es el nuevo despertar, ah 
Aquella capucha te empodera de rebeldía
Tu mirada sombría refleja que tu alma está herida
Pero ha llegado el día en que con la mente enfurecida Nos enfrentamos
ante la desigualdad, depresión e hipocresía
De pronto la lucha se expandía
En las calles ardía un fuego que de pronto extendía
Pues el futuro de nosotros dependía
Nuestra lucha por los años trascendería
Esto sería hasta que la dignidad sea tuya y mía
Hasta que la dignidad sea tuya y mía
They swore silence 
They signed an agreement 
They hid documents 
You tell me who’s violent 
While our dead 
Are without justice or prison 
Let’s break the silence 
And we will raise life 
Below and to the left 
I have the feeling, you have the feeling, 
Below and to the left 
You have the feeling, I have the feeling
I’d like to see again with my two small eyes 
But through my voice I want you to know 
That my fight is heard, injustice is unfair 
But this is the new awakening, ah 
That hood empowers you with rebelliousness
Your somber look reflects your wounded soul  
But the day is here in which with a raging mind
We face inequality, repression and hypocrisy 
Suddenly the fight expanded 
In the street a fire suddenly raged
Since the future depended on us 
Our fight would be meaningful through the years
This will pervade until dignity is yours and mine 
Until dignity is yours and mine 








https://www.wikiwand.com/es/Estallido_social El Negro Matapacos







La Bandera Mapuche (The Mapuche Flag)
La Bandera Negra de Chile (Chile’s Black Flag) 
EVENTOS PUBLICOS EN LAS CALLES (PUBLIC STREET EVENTS)
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